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Fairy Tale Traveling in Wide Areas and Coming Down in Time
?Search for the Origin of European Fairy Tale
“Daughter without Hands”?
YOSHINOBU MORI
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The fairy tale “Daughter without Hands” has been orally handed down throughout
Europe. The oldest version of the story that has been passed down as a book and goes
back to the 12th century. There are various opinions about the place of origin of this
story, and many researchers have enumerated England, the Byzantine Empire, and
Arabia−Spain.
My opinion is as follows. From respect of passing down by the book, England is the
most likely place of origin. But there were not so various other versions of this story as in
European continental countries. From the viewpoint of the motif and the historical back-
ground of this story, the Byzantine Empire is the likelist place of origin. The Byzantine
Empire has had from ancient times a lot of contact with the eastern world, and has re-
ceived strong influence from Islamic literature. Moreover, from the viewpoint of various
versions of this story, Italy is the likeliest place of origin. Italy also received influence
from the Byzantine Empire and Islamic community through the Crusade Age. Italy dis-
patched the cultural information during the Renaissance period. It can be understood
that various versions of the story have circulated here, and many books have been pub-
lished. Spain received Italian culture to say nothing of Islamic−Arabic culture from age of
the Reconquista and Geographical Discovery. Downward Spain sent the Christian cul-
ture and oral literature of Europe toward the world from the outside.
This fairy tale has circulated all over the world. The oral story was recorded by letter at
one period, and read widely. A person who read the book, told the story orally to other
persons. They handed down it from generation to generation. And at another certain
period, the story would be recorded. This cycle has been repeated again and again. It can
be said that this story will have done “Travel” in the age and the region.
The oral tradition and the passing down of the book were complementary to each other
and came hand in hand. Therefore, it is not so significant to request a single place and
period of origin.
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